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Abstrak
Wahyudin Darmalaksana: Penulisan proposal penelitian merupakan tantangan
tersendiri bagi peneliti pemula dalam menyiapkan diri mereka menjadi
sarjana. Hal ini mengasumsikan butuhnya manual penulisan proposal 
penelitian yang dapat dijadikan acuan bagi pelatihan efektif. Berbekal
manual sehingga dapat dilaksanakan kelas efektif untuk menyiapkan peneliti
pemula yang terlatih dalam menghasilkan karya penulisan proposal 
penelitian. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan manual penulisan
proposal penelitian dalam pelaksanaan pelatihan efektif untuk menghasilkan
karya-karya penulisan proposal penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberi manfaat dalam menyiapkan percontohan karya-karya
proposal penelitian.
Telah dijumpai sejumlah literatur tentang pedoman penulisan karya ilmiah
yang membahas teknis penulisan proposal penelitian. Namun, tersedianya
manual penulisan proposal yang lebih praktis sangat dibutuhkan untuk acuan
dalam pelatihan kelas efektif.
Metodologi penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang melakukan
eksplorasi terhadap sumber kepustakaan melalui studi pustaka. Dalam
pengambilan data dilakukan pula studi lapangan. Adapun pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan metode partisipatoris.
Penelitan ini membahas tinjauan umum proposal, menunjukan jenis proposal 
akademik, dan menyampaikan susunan proposal penelitan akademik. Dibahas
pula manual penulisan proposal untuk acuan pelatihan efektik yang 
mencakup alur, materi, dan tubuh proposal. Hasil penelitian ini menunjukan
praktek lapangan kelas pelatihan berlangsung efektif, proses latihan berjalan
efisien, dan peserta latihan telah menghasilkan karya-karya proposal 
penelitian.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa manual penulisan proposal penelitian
yang disajikan melalui pelatihan efektif telah meningkatkan kemampuan
peserta dalam menghasilkan percontohan karya-karya penulisan proposal 
penelitian. Penulis menyarankan agar dilakukan pelatihan efektif yang 
teragenda bagi para peneliti pemula berbasis acuan manual penulisan
proposal penelitian. 
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Penulisan proposal akademik merupakan subjek yang telah lazim di 
pendidikan tinggi sebagai syarat pengajuan penelitian untuk
penyelesaian studi S1, S2, dan S3. Setiap pendidikan tinggi
dipastikan memiliki pedoman penulisan penelitian skripsi, tesis, dan 
disertasi. Berdasarkan pedoman tersebut akan dihasilkan proposal 
dan sekaligus hasil penelitian ilmiah yang baik.
Meskipun penulisan proposal penelitian merupakan subjek yang telah
lazim, namun tidak jarang dijumpai sejumlah kendala dalam
mewujudkannya, khususnya di kalangan peneliti pemula. Oleh 
karena itu, manual penulisan proposal penelitian sangat dibutuhkan
untuk bahan acuan dalam pelatihan. Daripada itu, manual penulisan
proposal penelitian perlu dipraktekan secara teragenda bagi pemula
dalam rangka penguatan skill akademik penulisan karya ilmiah.
Manual penulisan proposal penelitian idealnya disusun berdasarkan
standar internasional penulisan karya ilmiah. Selebihnya, pengelola
pendidikan tinggi perlu menemukan pola latihan yang efektif untuk
pengembangan diri para peneliti pemula dalam perencanaan dan 
pelaksanaan penelitian ilmiah.
Penelitian ini bermaksud menyiapkan manual penulisan proposal, 
melaksanaknnya dalam bentuk latihan, dan berupaya menghasilkan
karya-karya proposal penelitian dari peserta pelatihan.
B. Rumusan Masalah
Terdapat manual penulisan proposal penelitian dalam pelatihan
efektif.
1.Bagaimana tinjauan umum proposal?
2.Bagimana manual penulisan proposal penelitian?
3.Bagaimana manual penulisan proposal penelitian dalam pelatihan
efektif?
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C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi manual penulisan proposal 
penelitian dalam pelatihan efektif.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharkan memberikan kontribusi dalam
menyediakan percontohan proposal penelitian.
E. Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka meliputi beberapa rujukan di bawah ini:
1. Tim Penyusun, 2019. Pedoman Karya Ilmiah Kementerian Riset
dan Teknologi Republik Indonesia. Buku ini membahas arti
penting proposal penelitian dalam rangka merencanakan, 
mendesain, dan melaksanakan penelitian berdasarkan standar
internasional penulisan karya ilmiah bagi temuan penelitian, 
inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Tim Penyusun, 2019. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, 
Tesis, dan Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Buku ini
memuat ketentuan umum penulisan karya ilmiah di lingkungan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Tim Penyusun, 2018. Manual Penelitian dan Publikasi Ilmiah
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 
UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Buku ini memuat manual, 
prosedur, dan instruksi kerja penelitian dan publikasi ilmiah di 
lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Tim Penyusun, 2017. Panduan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas
Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Buku ini memuat
ketentuan khusus penulisan karya tulis ilmiah Skripsi Fakultas
Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
5. Wahyudin Darmalaksana, 2020. Manual Penulisan Proposal 
Penelitian. Buku ini memuat manual pelatihan penulisan
proposal penelitian.
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F. Kerangka Berpikir
Proposal memiliki ragam pengertian serta ragam jenis, diantaranya
berupa proposal penelitian akademik meliputi skripsi, tesis, dan 
disertasi. Proposal penelitian akademik memiliki susunan yang baku
bergantung ketentuan dalam pedoman yang diterapkan di suatu
pendidikan tinggi.
Manual penulisan proposal penelitian akademik mengacu pada standar
internasional penulisan karya ilmiah. Manual mengikuti sistematika
penulisan proposal penelitian akademik secara umum yang 
memperhatikan kebutuhan pelatihan efektif. Manual dapat meliputi
alur, materi, dan tubuh proposal.
Kelas latihan perlu disiapkan untuk implementasi manual penulisan
proposal penelitian. Kelas ini akan melaksanakan latihan tahap-tahap
penulisan proposal. Pada tahap akhir akan dipastikan terwujudnya
karya-karya proposal penelitian sebagai hasil pelaksanaan pelatihan.  
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Tinjauan Umum Proposal
Pengertian Proposal Akademik Susunan Proposal
Manual Penulisan Proposal
Alur Materi Tubuh Proposal
Kelas Proses Hasil/Produk
Kesimpulan
Hasil Pelatihan Efektif
G. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka
dan studi lapangan. Penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber-
sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Setelah terhimpun, 
sumber-sumber kepustakaan dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan
penelitian. Setelah dikategorisasi, peneliti melakukan pengambilan data 
dari sumber pustaka.
Peneliti juga menerapkan studi lapangan. Mula-mula dilakukan desain
penelitian yang akan digunakan acuan dalam melakukan studi lapangan. 
Langkah berikutnya peneliti melakukan pengujian alat yang akan digunakan
dalam studi lapangan. Selanjutnya, peneliti menentukan lokasi penelitian. 
Di lapangan peneliti melakukan penghimpunan data melalui pengamatan, 
dokumentasi dan wawancara.
Data hasil studi pustaka dan hasil studi lapangan ditampilkan sebagai
temuan penelitian. Data yang telah ditampilkan kemudian diabstraksikan
yang bertujuan untuk menampilkan fakta. Lalu, fakta tersebut dinterpretasi
untuk mengasilkan informasi atau pengetahuan. Pada tahap intrpretasi
digunakan metode, atau analisis, atau pendekatan partisipatoris.
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H. Sistematika penulisan
Sistematika penulisan meliputi beberapa bab. Bab I pendahuluan, bab II 
tinjauan umum proposal penelitian, bab III manual penulisan proposal, bab
IV hasil latihan penulisan proposal, bab V penutup.
BAB II
TINJAUAN UMUM PROPOSAL
A. Pengertian
Proposal adalah rancangan kegiatan yang ditulis secara sistematis
dan terperinci. 
B. Proposal Penelitian
Ada sejumlah jenis proposal di antaranya proposal penelitian untuk
penulisan karya ilmiah akademik berupa skripsi, tesis, dan disertasi
bagi penyelesaian studi di pendidikan tinggi sebagai syarat untuk
meraih gelar sarjana S1, S2, dan S3.  
C. Susunan Proposal Penelitian Akademik
Secara umum, susunan proposal penelitan akademik meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir,metodologi
penelitian, dan sistematika penulisan serta daftar pustaka.
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A. Alur Latihan
Manual yang dimaksud di sini adalah pedoman yang meliputi ketentuan
umum dan ketentuan khusus tentang penulisan proposal penelitian. 
Manual dapat diakses di link ini: 
https://www.yudidarma.id/2020/03/buku-digital-panduan-penulisan-
proposal.html
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BAB III
MANUAL PROPOSAL PENELITIAN
B. Materi Pelatihan
Materi Latihan di bawah ini.
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dapat ditelusi dalam artikel-artikel ilmiah melalui
Google Scholar. Pada artikel ilmiah yang telah diterbitkan biasanya
terdapat abstrak yang umumnya mencantumkan tujuan penelitian. 
Peneliti dapat memulai dalam penulisan proposal penelitian dengan
melihat tujuan-tujuan penelitian pada artikel ilmiah. Adapun materi
tujuan penelitian pada link ini: 
https://www.yudidarma.id/2020/03/tentukan-tujuan-peneltian.html
2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan bagian penting dalam proposal penelitian. 
Rumusan masalah dibuat selaras dengan tujuan penelitian. Hal paling 
penting rumusan masalah dibuat dalam kalimat sempurna. Adapun materi
latihan menyusun rumusan masalah dapat diakses di link ini: 
https://www.yudidarma.id/2020/03/cara-praktis-membuat-rumusan-
masalah.html
3. Pencarian Referensi
Penelitian tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya referensi-
referensi yang menjadi sumber rujukan. Karena itu, referensi mesti
dipastikan tersedia, bahkan sejak penyusunan tujuan penelitian. Adapun 
teknis pencarian referensi mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan
penelitian dalam rumusan masalah seperti dalam link ini: 
https://www.yudidarma.id/2020/03/cara-mencari-referensi.html
4. Bangunan Proposal
Bangunan proposal penting dikemukakan sebelum melangkah pada tahap
latihan selanjutnya. Bagian ini akan mengemukakan bahwa proposal 
terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan. Antara bagian yang 
satu dengan bagian yang tidak bisa dipisahkan ibarat sebuah bangunan. 
Materi ini menjelaskan hubungan antara pertanyaan penelitian, tinjauan
pustaka, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan: 
https://www.yudidarma.id/2020/03/bangunan-proposal-penelitian.html
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5. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka dilaksanakan dengan mengacu kepada pertanyaan-
pertanyaan penelitian. Hal ini berperan untuk mencari teori, konsep, 
metode, dan analisis di satu sisi, dan berperan untuk melihat kesamaan
dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian
sebelumnya yang telah dilaksanakan. Teknis melaksanakan tinjauan
pustaka di link ini: https://www.yudidarma.id/2020/03/cara-membuat-
tinjauan-pusataka.html
6. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
penelitian yang dibuat dalam bentuk paragraph. Dalam hal ini, paragraf 1 
menjawab pertanyaan 1, paragraph 2 mewajawab pertanyaan 2, dan 
paragraph 3 menjawab pertanyaan 3. Teknis menyusun kerangka berpikir
pada link ini: https://www.yudidarma.id/2020/03/cara-membuat-
kerangka-berpikir.html
7.Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan susunan materi yang akan dibahas
dalam penelitian. Disebut pula outline ketika penelitian akan
dilaksanakan, atau daftar isi pada saat penelitian telah selesai. 
Sistematika terdiri atas bab dan sub-bab. Dalam hal ini, bab II diambil
dari kerangka berpikir paragraph 1, bab III diambil dari kerangka berpikir
paragraph 2, dan bab IV diambil dari kerangka berpikir paragraph 3 
seperti pada link ini: https://www.yudidarma.id/2020/03/sistematika-
penulisan.html
8. Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian bergantung jenis penelitan apakah kualitatif
ataukah kuantitatif. Jika kualitatif digunakan untuk eksplorasi, maka
kuantitatif digunakan untuk mengukur. Kualitatif biasa menerapkan studi
pustaka, tetapi sering pula diterakan studi pustaka sekaligus studi
lapangan. Adapun kuantitatif pasti menerapkan studi pustaka sekaligus
studi lapangan. Adapun deskripsi metodologi penelitian pada link ini: 
https://www.yudidarma.id/2020/03/penggunaan-metodologi-
penelitian.html 16
9. Review Latihan
Bagian ini merupakan telaah (review) Latihan untuk memastikan
keselarasan antara rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, 
dan sistematika penulisan. Hal ini sekali lagi untuk menegaskan bahwa
seluruh bagian dalam proposal merupakan bagunan yang saling
berhubungan seperti pada link ini: 
https://www.yudidarma.id/2020/04/bahan-latihan-menyusun-
proposal.html
10. Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah terdiri atas empat komponen utama, yakni latar, 
topik utama, tema utama, dan fokus utama. Penjelasan dan teknis
penulisan latar belakang masalah dapat diakses pada link ini: 
https://www.yudidarma.id/2020/03/latar-belakang-masalah-
penelitian.html Adapun contoh latar belakang pada link ini: 
https://www.yudidarma.id/2020/04/contoh-latar-belakang-masalah.html
11. Pengutipan Referensi
Pengutipan sebuah referensi dalam karya ilmiah mesti menerapkan standar
internasional pengutipan tulisan karya ilmiah dengan menggunakan aplikasi
references. Adapun teknik pengutipan dengan aplikasi references pada link 
ini: https://www.yudidarma.id/2020/04/wajib-untuk-mahasiswa.html
12. Judul Penelitian
Penentuan judul penelitian ditentukan di akhir setelah bagian-bagian
proposal tuntas dikerjakan. Hal ini merupakan sisi unik dari manual latihan
proposal ini. Judul penelitian akan mencakup topik utama, tema utama, 
dan fokus utama. Sering kali metode, pendekatan, atau analisis
dicantumkan dalam judul penelitian. Daripada itu, judul biasanya disusun
pula berdasarkan struktur problem, metode, dan hasil yang diidealkan dari
penelitian. Adapun teknik menentukan judul penelitian seperti pada link 
ini: https://www.yudidarma.id/2020/03/cara-membuat-judul-
penelitian.html
C. Tubuh Proposal
Latihan akan menghasilkan tubuh proposal seperti pada link ini: 
https://www.yudidarma.id/2020/03/panduan-praktis-menyusun-
proposal.html
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BAB IV
PELATIHAN EFEKTIF MENGACU MANUAL
A. Kelas Latihan
Pelatihan dilaksanakan secara online bagi semester VI Jurusan Ilmu Hadis 
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Darmalaksana, 2020). 
Pelatihan dimulai tanggal 16 Maret 2020. Peserta terdiri atas 2 (dua) kelas, 
yakni kelas A sebanyak 41 orang dan kelas B sebanyak 40 orang. Jumlah
peserta seluhnya sebanyak 81orang mahasiswa. Jadwal latihan kelas A hari
Kamis pukul 14.40-18.05 WIB. dan kelas B hari Kamis pukul 14.40-18.05 WIB. 
Pelatihan telah berlangsung secara berkala sesuai jadwal dengan
menyertakan laporan berita acara yang disimpan pada Google Drive
(Darmalaksana, 2020).  
B. Proses Latihan
Peserta dibuat 2 (dua) kelas Grup WhatsApp dengan menerapkan paradigma
yang memosisikan mahasiswa sebagai center (Coit, 2014). Sesi pelajaran
meliputi absensi, penyampaian bahan kajian, interaktif tanya-jawab dan 
tanggapan, dan penyajian manual latihan. Hal ini untuk memastikan bahwa
mahasiswa memiliki acuan utama sebagai bahan pembacaan dan 
pelaksanaan praktik latihan (Org, 2019). Adapun sesi interaktif dimaksudkan
agar tercipta suasana yang kondusif serta membuka isolasi agar mahasiswa
melakukan kemitraan secara terbuka (Wragg, Chartier, Lemoyne, Déri, & 
Gadbois, 2020). 
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Mahasiswa diperkenankan melakukan konsultasi melalui jalur pribadi
WhatsApp ketika pelaksanaan latihan, hal ini sebagai wujud
pemantauan proses latihan untuk memastikan kualitas (Leal, 2020). 
Hasil latihan masing-masing mahasiswa dikirim melalui surat
eloktronik (email) untuk pembiasaan penggunaan korespondesi
standar akademik.Hal ini juga untuk memastikan kemajuan latihan. 
Seluruh email yang masuk diberikan umpan balik (feedback) dalam
bentuk koreksi hasil telaah (review). 
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Gambar 5. Feedback Email
Beberapa kalangan mengarahkan bahwa perkuliahan daring ini lebih
baik mengandalkan feedback daripada penggunaan audio dalam
pemanfaatan platform digital (Bakla, 2020).
C. Hasil Latihan
Sebagai capaian hasil pelatihan daring, sebagian besar mahasiswa
masih proses pelaksanaan latihan membuat rumusan masalah, tujuan
penelitian, dan tinjauan pustaka serta kerangka berpikir. Sungguh tidak
diduga bahwa beberapa mahasiswa dapat merampungkan tahap-tahap
latihan hingg menghasilkan karya-karya penulisan proposal penelitian.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa manual penulisan proposal 
penelitian yang disajikan dalam pelatihan efektif telah
menghasilkan karya-karya proposal penelitian yang baik.
B. Saran
Penelitian ini merekomendasikan untuk dilaksanakan pelatihan
efektif secara berkala mengacu manual penulisan proposal 
penelitian. 
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Buku ini menawarkan arti penting penulisan karya ilmiah. Mula
pertama dibuat manual sebagai acuan perkuliahan. Manual 
disajikan pada pertemuan perkulihan. Mahasiswa
melaksanakan tahapan latihan. Hasil latihan diberi umpan
balik (feedback) melalui emal untuk memastikan kemajuan
kualitas penulisan.
Materi kuliah disampaikan pada masa Work From Home (WFH) 
pandemic Covidi-19. Buku ini diterbitkan sebagai dedikasi
akademik pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
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